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Señores miembros del Jurado: 
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vuestra disposición la presente tesis titulada “Las artes plásticas como tecnología de base 
en el área de educación para el trabajo en estudiantes del quinto de secundaria de la 
institución educativa Tungasuca del distrito de Carabayllo, 2015”. 
 
 El estudio consta de cuatro capítulos: en el capítulo primero se desarrolla la 
problemática de la investigación; en el capítulo II se deslinda todo lo referido al marco 
teórico que sustenta la parte teórica del estudio; en el capítulo III se brinda una explicación 
del marco metodológico; luego, en el capítulo IV se muestran los resultados. Al final, se 
exponen las conclusiones, las sugerencias del caso, además de la bibliografía y los anexos. 
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La investigación tuvo como objetivo determinar los niveles de procesos de habilidades en 
las Artes Plásticas en los estudiantes del 5.°  grado de secundaria de la Institución 
Educativa Tungasuca del distrito de Carabayllo, 2016. 
 
 Con respecto a la metodología, esta investigación se ha valido del método 
descriptivo simple, de tipo básico, con un diseño no experimental, de enfoque 
eminentemente cuantitativo. Se tomó como muestra 62 estudiantes del quinto grado de 
secundaria y se utilizó el instrumento adaptado a los niveles de procesos de habilidades en 
las Artes Plásticas, el cual pasó por un proceso de validez mediante el juicio de expertos y 
nivel de confiabilidad. 
 
 Los hallazgos se analizan con la base de datos introducidos al programa estadístico 
SPSS 21. El proceso demuestra la comprobación de objetivos, y  l os resultados 
confirman una existencia buena de c o n o c i m i en t o s  y  habilidades de las artes plásticas 
en los estudiantes. Por último, se comentan las limitaciones del estudio y las direcciones 
de investigaciones futuras. 
 
Palabras claves: Las Artes Plásticas, el Dibujo, Punto, Sombra, la Línea, Líneas Rectas, 
Líneas Entrecruzadas, Líneas Curvas, Textura, el Color, Colores Primarios, Colores 





The research aimed to determine the levels of skills in the process of making Plastic Arts 
on the students in fifth Grade High School from the District Tungasuca Carabayllo, 2016. 
  
 According to this research methodology, this project has a basic type descriptive 
simple method with a non-experimental quantitative and an eminently univariate approach. 
As a sample, it took 62 fifth graders and high school levels and used and instrument 
adapted to the process levels of skills in Plastic Arts instrument, which went through a 
process of validity by expert judgment and confidence level. 
 
 The findings are discussed in the database introduced in SPSS 21. The process 
demonstrates that the results from the objectives and hypothesis testing confirm the 
existence of good skills of Plastics Arts in students. Finally, we discuss the limitations of 
the study and directions for future research. 
 
Keywords: Plastic Art, Draw, Point, Shadow, Line, Straight Line, Crosses Line, Curve 






El presente trabajo de investigación titulado “Las artes plásticas como tecnología de base 
en el área de educación para el trabajo en estudiantes del quinto de secundaria de la 
institución educativa Tungasuca en el distrito de Carabayllo, 2015”, ha tenido como 
propósito medir los niveles de conocimiento de las artes plásticas. La población ha sido 
conformada por 149 estudiantes; de ella se obtuvo una muestra de 62 estudiantes por 
muestreo de tipo probabilístico. 
 
 El presente estudio consta de cinco capítulos:  
 
 El capítulo I trata del problema de investigación, el mismo que comprende temas 
esenciales tales como la formulación del problema general y problemas específicos, la 
justificación desde el aspecto pedagógico, el propósito, las limitaciones y objetivos de las 
investigaciones, tanto generales como específicas. 
 
 El capítulo II considera los antecedentes, tanto internacionales como nacionales, de 
estudios que tienen relación con la investigación; y, el marco teórico, que resume los 
estudios en los cuales nos respaldamos para dar sustento a la investigación y la definición 
de términos. 
 
 El capítulo III comprende el aspecto metodológico de la investigación, donde se 
especifican el tipo y el diseño de la investigación, el método, la variable dentro de los 
cuales se da la definición conceptual y la definición operacional, población y muestra, 
técnicas e instrumentos de recolección de datos, validación y confiabilidad, y el método de 
 
 
análisis de datos. 
 
 El capítulo IV presenta el análisis e interpretación de los datos recogidos, así como el 
procesamiento de la información y l a  o r g a n i z a c i ó n  d e  los resultados de las 
pruebas. 
 
 El capítulo V incluye un consolidado general de la variable en base a sus 
dimensiones, de la cual se determinaron las conclusiones y sugerencias finales. 
 
 Finalmente, se consideran las referencias bibliográficas incorporándose los anexos. 
 
